























































1.調査対象者：本学医学部看護学科の 3年生 59 人 
2.研究方法：質問紙による調査研究 
3.調査期間：2012 年 9 月～10 月 
4.調査内容 
(1) 基本属性 
祖父母との同居経験 会話頻度 両親と祖父母 
 
との交流 祖父母以外の高齢者との交流 高齢 
者看護学に対する関心 
（2）高齢者に対するエイジズム 
  原田ら３）の「日本語版 Fraboni エイジズム尺






保坂ら４）の 15 項目を用い Visual Analog Scale







(3) 実習前後の FSA の変化と関連要因を分析した。 
属性とイメージ、FSAの関連にはt検定を行い、 
学習前後のイメージと FSA 変化の検定には、 
Wilcoxon の符号付き順位和検定を行い、高齢者 
イメージと FSA の関連は、Pearson 検定を行っ 

















(1) 同居しているは 8人（15.1％）、かつてしてい 
た 18 人(34.0％)、経験なし 26 人（49.1%）であ 
った。同居している人は、ほぼ毎日祖父母と会話 
していると回答した。 
(2) 祖父母以外の高齢者との交流は、ほぼ毎日は 1 
人、週に 1～2回は 4人、月に 1～2回は 3人、あ 
まりないは 42 人（82.4%）だった。 
(3) 祖父母以外の高齢者との会話は、ほぼ毎日は 2 
人、週に 1～2回は 4人、月に 1～2回は 8人、あ 
まりないは 37 人（71.2%）だった。 
(4) 両親と祖父母の交流は、ほぼ毎日 18人(34.6%)、 
週に 1～2回は 12 人(23.1%)、月に 1～2回は 16 
人(30.8%)、あまりないは 2人だった。 
(5) 高齢者看護学への関心は 全くない・少しある 
が 34 人（64.2％）、かなりある・大いにあるが 
11 人（20.7％）だった。 
3．聞き取った内容 













FSA は、ないと回答した学生の FSA より有意に低
値だった（p＜0.01）。 
5．実習前後の変化 






(2) 高齢者イメージ変化を表 4に示した。15 項目




内　　容 実数 ％ 実数 ％
① 病気のこと 51 96.2 2 3.8
② 通院方法 52 96.2 1 1.8
③ 服薬管理のこと 37 69.8 16 30.2
④ 病気が日常生活に及ぼす影響 49 92.5 4 7.5
⑤ 日常生活の工夫 34 64.2 19 35.8
⑥ 日々の楽しみ、趣味 51 96.2 2 3.8
⑦ 人生の中で嬉しかったこと 20 37.7 33 62.3
⑧ 人生の中で苦しかったこと 18 34.0 35 66.0
⑨ 生きる上で大事にしていること 23 43.4 30 56.6
⑩ 家族のこと 52 98.1 1 1.9
⑪ 地域のこと 28 52.8 25 47.2
⑫ 子ども時代のこと 35 66.0 18 34.0
⑬ 仕事のこと 46 86.8 7 13.2
⑭ 今後の目標 14 26.4 39 73.6
聞いた群 聞かなかった群
表2　　施設における実習での聞き取り内容 （単位：人）
内　　　容 実数 ％ 実数 ％
① 病気のこと 29 45.3 24 54.7
② 日常生活のこと 47 88.7 6 11.3
③ 日々の楽しみ、趣味 47 88.7 6 11.3
④ 病気が日常生活に及ぼす影響 25 47.2 28 52.8
⑤ 人生の中で嬉しかったこと 23 43.4 30 56.6
⑥ 人生の中で苦しかったこと 15 28.3 38 71.7
⑦ 生きる上で大事にしていること 47 88.7 6 11.3
⑧ 家族のこと 36 67.9 17 32.1
⑨ 生まれ故郷のこと 39 73.6 14 26.4
⑩ 子ども時代のこと 33 62.3 20 37.7
⑪ 今後の目標 9 17.0 44 83.0
⑫ 仕事のこと 31 58.5 22 41.5
⑬ 戦争のこと 3 5.7 50 94.3
聞いた群 聞かなかった群
表3
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
4 1.64 0.76 1.79 0.66
5 1.51 0.72 1.51 0.61
6 1.68 0.83 1.91 0.88
9 1.36 0.56 1.43 0.54
10 1.98 0.91 1.89 0.87 ***
11 1.40 0.53 1.38 0.49
7 2.25 1.07 1.96 0.96 *
8 2.13 0.88 2.04 0.98
12 2.17 0.85 1.83 0.91 *
13 2.32 0.96 2.08 0.94 *
14 2.40 0.84 1.94 0.72 ***
1 2.28 0.95 2.11 0.89
2 2.26 0.86 2.02 0.84
3 2.49 0.95 2.43 0.95



































①尊敬の念 78.87 15.74 82.89 18.85
②役に立つ 68.81 17.77 75.91 18.55 **
③好き 71.08 18.28 76.53 17.63
④明るさ 64.47 17.93 74.57 16.10 ***
⑤積極性 58.31 19.12 67.57 20.99 **
⑥さっそう 45.01 20.12 51.28 21.37 **
⑦強さ 61.77 21.61 68.55 21.78 **
⑧あたたかさ 75.94 17.95 82.25 14.28 **
⑨優しさ 75.06 18.57 80.54 18.12
⑩上品さ 61.92 18.48 65.64 21.15
⑪思いやり 69.51 18.09 76.49 18.11 **
⑫プライド 70.71 18.11 72.02 20.35
⑬きれいさ 53.64 16.07 61.49 17.82 **
⑭素直さ 52.57 23.12 62.02 22.26 **
⑮考えの新しさ 37.55 18.85 48.34 21.10 ***
有意差










７．面接内容と FSA の関連 











































































あり 34 -9.00 25.48
なし 19 5.57 21.83
あり 20 -13.60 26.21 -13.60 22.30 -18.10 19.70
なじ 33 3.83 21.65 -1.77 19.20 -6.36 17.70
あり 23 -14.20 21.99
なし 30 4.33 24.58
あり 28 -11.20 22.07 -9.60 17.60
なし 25 4.64 25.97 7.96 26.50
あり 14 -19.10 25.77 -19.40 22.20
なし 39 1.82 22.65 -2.54 19.30
あり 29 -13.17 20.43
なじ 24 0.96 20.61
あり 47 -6.72 20.40
なし 6 -30.80 26.90
あり 47 -6.45 24.32 -9.00 21.78
なし 6 17.67 21.69 10.67 7.12
あり 36 -5.19 21.10
なし 17 -18.50 22.80
あり 39 13.92 19.00
なじ 14 -24.90 24.30
あり 33 -4.48 17.70 -10.80 14.72 -3.55 25.90
なし 20 -17.70 26.90 -1.05 15.29 -18.71 22.60
あり 31 -3.65 20.50
なし 22 -17.60 22.70
あり 3 -23.00 36.70 16.3 3.22
なし 50 -4.42 13.70 -9.3 16.6


























































































あり 29 0.17 0.71 -0.20 1.18
なし 24 -0.20 0.51 0.38 0.83
あり 20 0.45 0.99 0.71 0.77 -3.00 0.97
なじ 33 -0.10 0.93 0.07 0.98 0.33 1.06
あり 15 -0.30 0.46 -0.10 0.74 0.01 0.66 -0.20 0.62
なし 38 0.16 0.68 0.39 0.76 0.63 0.82 0.34 0.81
あり 39 -0.20 1.07
なし 14 0.64 0.84
あり 33 0.39 0.79
なし 20 -0.40 1.09
あり 31 -0.20 0.87
なじ 22 0.50 0.81
あり 3 1.33 0.58
なし 50 0.18 0.75
あり 34 0.32 1.04
なし 19 -3.20 0.75
あり 23 -0.20 0.39
なし 30 0.20 0.76
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